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Mapping Country. Culture and Stories around the Mount and Surrounds
SCOTT HEYES AND SETOKI TUITH I
Context of the Project
This cxhilutmu, 'Transects - \\'Illd"ws in
Boandik C"ullln," is the resul t " J ulamlscape
arcbftcrtun- inw sti ga(ioll that 10\,,,1\'('(1 ~llldio
ha~l'l! slll<li"s " f ,-, runn-r mal'piu,L\ !"dmi'lw'".
in addu illil I" Iu-ldbuse-d studies of ti ll' :\h.,ri~­
ina! histnry. kuow h-dae, stones. and "'-('IIIM'
tiun (If lilt' IUWt'f South-East region nl South
Australi a. It IS a prnlnt that inn,]wd ttl(> 1"<,1·
laborauve etfort. sponsorship. ami 1'lIdnrsl'-
ment of mallY Ah"n~ill,tl an d n"n ·Ah"li .l1;JJlaJ
Co mm u nity ",r, 'IIJ'~. g<lvt' r llllw n i agl'lw i,·s. .u-d
la ndhold l'rs III till' \ I01m! Uambu-r rq:ioll "f
SouthAlistralia
Uver a period of Iourteen weeks. ot'!(irllllll", III
AU!tUst 2OU. eighteen lundscapr- itrl.hil «fun-
studen ts studyill!o: iI sllbj,"'1 call,'J ..IIIMIII/Io
and the Lllt/d al I ii" t ll1i\'(' r ~ i t y 01 {'anl w rTa
....'ere asked 10 ,!t'wlop a sd of maps th.u r"lJr'"
sen t and huild 01\ slurll's about the :\hori!o:1l1,lI
Ill'Tit~(" of thl: "0I11l1rysrd,' ,unuml \hHlIlt
Gambier. Cnd,'r ollr Ihrl·dion. anti lilt' !o:uIII.
ancc (lllh.. South Ea.st Aboriginal hl\'llS (ir' lIlp,
the pro),...t w,,,; tl"Sip:IWd 10 serve thn-e pur ,
poses : I ) 1" Iulfil m-ad..mh- n-quin-uu-uts .
whkh ilsk"d StUdl'lIls ttl explore tlu- 111<";[111111/:
an d trcatnc-ru " f tIlt' ru ral Australian lund-
scape as it has been unused and Tl'PW~t'JlII>d
through Iilt>r, lry, pictorial. oral. and visual
forms: 2) to rals,' community uwan-m-vs of
Hoandik ",'Cup,lli"n 'Illd knnwh-dge syst"II1S "j
t hl: laud: and :\1 to II'" tlu- maps as 01 wa y to
s ta rt a rnnvcrsutum ill rhecnrmuunity ulxmt
th e po ssi bi lity "I' I/:" lwratinl/: an AhoTl!-tilJ.l1
keeping-place inthe n-gion. an inilialll't' and
long -term "hjt·,'liVt, til ttrc South LI.~1 :\hori~"
nat FOlU"( ;m ul' , {lrlt' reqmrcmcnt of tlu- hod
was that the lll<lpS lx- displayed on pam-ls wuh
dinll'ns ions "f:tA x 1.2metres.
\Vilh til.. r-ndnrsc-nu-ut an d ass istuncc 01 tilt'
South East i\hnrill:inal FUt'lIS Group. the stu.
dcnts t raw llt,t! 10 vtoum (;arnbil'f frolll <J. U
'iq'lt·mber. :..'On'l'rIll("ipally to Iravl'l thrnUll:h
countl!' With In. ,II "'''lid,'s a.s a way 10 b"lIJlll<l
understand ;Illd m ill' lau'ts of Ah"ri"'Ulill lll'r lt
afW ofthe- r,,!,:i, '1 1. 1'1I11<ls tIl hringslwi<-ntsa, 'I'ISS
from Caubc-rr.rIHTl ' kindly provided by tht- ("ity
of \,Jounl tiamhu-r an d the South Au-trahan
Government's South East '..;alur. ll Ik,,,oUTlt·
\'lanal("Ill"1l1 Bo.rrd(SE1\R.\ll. As part of tln-tr
held preparatmns. sttnh-nts were a"kl'd In ron-
rentnue tht'lr Illill'J" n", ..Hurts on p.mn-ul.u
trans(', 'ts, whi 'llllH')'s!ud j,'d in dctuil. 'j i , m.m-
'l !it' the llMl'pill f.\ ta... ks. snuk-nts work ..d III ,six
gro ups of thn-e.and travelled along Ih"IT dt'sl!/,-
nuted IT.mS''t·ts, .""Ill" spannin~ ten- nl krill'
metres. Itl\ll<llill!/, from xlounr Liambu-r. and
loosely defined. lht'st, trnnsects incorporau-d
th .. mamr [{·"IOlna] I"wns and platTS 01: 1f
\,l ll1mt (i amllll'r I,, ) .a kt' a ' lI Ule)', im'llld ing {'" r-
P"IlI I'T'S Hll' k ..: 2 ) r>1" 11il1 (Luubn-r 10 l'uramu.
n il' l'onds. indutl ing.\ lmlll t ""hank: J) \,ltllmt
(i,mllli ..r 10 \,IJllit,.'nt and Mount Burr--t] \'11'mll
Gornba-rto Pt-nola: ~.l \,hllll't'nt to Lake( ' eo r",c-;
,lIld 6) Pennia tt>:\.u'll ot.rte, IIldudinll: BtH,II'l·
",~,,,n and '..;ardulI,rlt· (',ll"'S
-1
L.a-h !-lHlIlJ' " I slwknh "'.oS f{llId,',llhr"lI~h
til,·jl' ,j" 'I ",II"I<'<I Irall ~"( '1 m T r ,I'v" w l d,rys by
I"c; ,b wuh ~111' \\' ],o olf,:" "I i\ I " . r*II I .1 ll ll" n l af'~ .
'Ilu-, III<11Il1",] I:;IIlJ,·, Ir"111 h ,,,,stry -,uuth .\us-
trulia. I II<' vourh All slr.dl,1ll Govcrunn-ms
South FoO lSI '\',llu r,d Ik,ourn' ~1.lII. L .~t ·m '·l1 t
Iloal". Iln-SIllllh 1'.\,1 . \b" I I~l l1ill h" lIs ( il"")1.
the .... ,,"lh .\ 11 ' 11'.111 ,111 ( ; (1 \ ( ' r I HJ1l" Il I '~ licpart-
[1ll'1I1 ufEnvrrunrnr-ut. \\"It r .m.! ,'\ " tu rdl Ht··
"' 11 11" , 's o IlurI,lIIc!ll's {'"rp"rdti,," , .unl lu, ,il
.Iflh,It'"I "glst', bot.uusrs, uml Lnuu-rs. Sil l-
<It III " \'I ,Ilk,.! o.uuu v, I'S[llwd [" 'l,'ries. 1,,11
llu- til/I IWlw ,'t '1l lln If ton .md 1".1\".1 the
\\',. al ll<'l' I" (',' f lt ' f l<'l l<,. tlu- s"dioll <>1 , "11111 rv-
sidrthutthr-y ",,'[0" Hu-n- tn 1lI ,1!,. llu- til'll! ex-
1...·TWIl' , . ' ·II" hl,·, l l ll<" 1lI In IMI t· a l...rtcr ill 'l'h"
\ 1.11101' " Itill' ,""1I1In'~"I," 'Jlu ' " w k, pr..s,'nll~1
III ! I II ~ l'\hihi!lnll af<'" !' r,...Inrt "t t Ills "Il~,'~'"
11" '11 1 wltlllll"'I ,I,' ,111<II,I,,, ',-s.
Whal the Maps Represent
1- ,I< h ,,!student W'''II' ,,,lnl't, ,1 ,htfnt 11l uu-th
,"I"l" ~Il'" turu.rptlu-rr dl 'SIJol!lo ll1"llr<llls,',ls, II
1111 ' ,\ 11 tiambn-r rq ,:i'lI l. S"IW ' t,u,k plll'I ' '' .
s" nll' n-cnnk-dtlu-u travels wuh ,I ( il''-; .... urn-
IH"lt' ,,'n~~, " lh" r' wrcu- 1"11111'. ,UlJ ",nit '
lO" ,," I<-d the '''lIl1 lrysid, ' oU'd til ., vmuulc " I
,U1ima ls u-, i ll ~ llilLl lal r(""ordmo:-_ .md I Jl ll ~ l l . "
t l" llS. 'HIO' rich s. 'l "I ways lIla! 11", s!wkli is
n-r-onh-d lht'll hl,,' ·d, 1I' t'XI"' llI'l l('I' ill ;-' 1"11111
( ;,ulIh lt'r,', lI1 l", "Til iii 1111" b, ~,kl.'ls I'mdll ' ",I
hI' varh ",ro llp. and whn-h ,n I <lmll,lny 1IlI'I r
1,,,, ,, ,ls III till s ,·d'll"l lllll. "I I ... IIIdpS ~" I ,,' r,L lnl
lly lI lt' s!lJ,1t'1I1s ,H,· I'<lr" 'l"plll,,1 and ,lhsl r,...1m
n.uurc. IIw) I"rn llllliy ,""\" 'ls,Jll<lnS stwlt-1I1s
h,l< l wH11tln-rr ,l( 11I , 1t-.~ mlh" IIIhl. .lIllI,m'lt,lst..1
"II rl'sl';Hd, ,nlllh ld .,d m hbraru-s and M ·
, hll ,'so·Ih.. 1ll"pS .rlso rd"" 'I"" lam b , '''l it· 1" ,1
lllft'S ,H>d lill 1l1llllllwd I,u"l" ''Ilt'S lh.ll -ru-
de-nt s ,,!>, t·f\,,1 a, lht' l tr,II't'r'l'd the
d " SI,I(II "I t't l l r ,lI lS< 't h . III<' Irhl l" art' umqur- ill
lh.ll llll')" " I, ,, ("< Hlla m n-h-rc-mt- I" 1'.WI I stu ,
d"lIt'~ 1"'I"'II,lllnurm'I'1111 '>111(.11 I ta,laml 'l ';II ""
II ,rIll' sludi,~ II" , Illaps III d, ·l,ul. II s<'ol1llts "lll<'s
" 1'1l,Ht'l1! t h;l! Ill<'y ('0111.1111 "·",·r"II.II ,·rs "I
me-aruug, It ,to hl(.lils, 1"It"L 1',lIl1!. aml fol,tll "
m",d lrnn "II rome l<llt' 111l'r ttl [,'U 'I<lru s
.rhout tlu' I\,'alllirk P" 'I,I<-'s " 'l11 u', l llll1 r,
n 1(>111 r~ ill p.ls i ;U 1.1 ('<llll<"mi lt Irm y ,' ''I II " xl s.
The Content of thi s Latalcque
'11"s ,';1 Iai, 11:111' It\11nn-, ,I lint,' tn nn dn- ( II Y<II
:>'\1 ( ;' 111 11'1 ' ' I . u 1'1,aHI SI" '1ISt ,r ami ~lll'I"'rl n , ,1
IIIIS pm)", I 10 11 "11'l'<1 hI' """ys olltl\l" 11",lI1<lJk
Ilt'"plt, bv Xr-vrlh- lioluH'y .11Id ( ;,'nll ."1111.
Ih, '", lW<I uuhvnlu.rls.bu .11, ,, h" .m-rnl'''' l ,s1
I"r IIII'll kll"wl,'d f.\" 0 1 I I", Il" ,mtl lk p"' ,pl" ,
",'1IHII'd sllll lt'llts In 111<" IU'I,I , ,'\ ,l.'s< 1'11'11< '1 ",1111( '
m,llh d,'\' l"fIt',1 ("1' , I< h II,111-"'1 Iloll"w.... ,11" 11 ,1(
I'l l h ph, 11''lLr,'phs .uul 1111 l,tr,LI,,'n' lt lt 'lL h l ,' r l l~
hlt,k dur Ill ~ tlu- 1ll' lp.rn"kll1!,\ prun' '''-s, w,·h,lV,
rlwlr l< l<-d lH'!,'S Inun II... ,h-siAli " ' IWl ls I,ll"
ex.unuu ,I rhc '111,It'111 "nrk when Iheu ' I·"r!..
w", suhuull...1111 til " 1t1l st udn» , ,LI 1111" l 'niH r
sny ,,1 l ',u Il lt' rra in I,l l., " " I'l'mh" f. lOU 'lIws<"
11,,1 1"~ Ir"IIL l ilt' d,' sifolll jUlY l'f<1\"ul, ·IIl<' r,·,,,lt-l
wuh ,. S"IIS<' "I' ttu- '111'11 11 Y01ti l<' ' 10 .1 "1)1 work.
amlrlu- I II ' d , Ll':<I ~H ofJ \'••lucoltln- plnl'" I
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The l earning Outcomes of this Projl'f:(
'Ihis I'rujt...1 is 11M' tlurd Ull.v,'rSllyI"" '1'-'11 mH,lv
i l' t:. I'II~l1ll·I" WIll, Illl'''' '' ' ']' 1-'1'" ,\ IM,n,tuLI]
h>lu<{;rou p inthe- \11 ( ;.lIl1h..-r WltJ"Il.ll W,L~
iliad,' pos.'<ihll' all "T;i/ ml.~1 .1~ ,·.lJ nl <11'-<. 11...."'11
;U!,J pLtlUlill.ll-W" U.'/Il'.... lll.l tl h.' 1"'''1''.-1 pro·
\'Id.,< u model t"r hr inJtl Ill: ,\ hllrutllMI ,mt!
IJI>rl.Ah,>Tipn;t! ( ormmml l ~'IU'IIlI'S ,,,,,,'IIl,,r. til
Mlilrill!t anti noJdlf;l!lll!t ti lt' ndm, 'ss ", ..\bonlt'.
ILII kn"wl''1I"...-.alJlI IIl d"mlll1,"II,ll tll!t h"w 1'111
v't"rsllll'S"Ill sllln'sslllllypcruu-r wuh AIJI,r iJtl ·
ILl]!U' >1 Il lS <UKI I,..·;,1!tll\"('r llt llt'l ll LII11111(11;11 ruIII
ht'lldki,,[ ways, Fllr rlMII~' "I tl". s!lu ln ll", Ihl s
was till' first l im .'l lwy h,ul l' lTt 1""'11 1l 1\'"I\' ,~ 1
with all J\ hnr i,L:llla l " 'I1 II1 IUt1lly. ,\ I,lI ly "~I 111," ' 11·
d" nL, h ,IVI' rl'1a~.... ll u II.' II" Wpnurd Iln'y \V'I'I'" l'l
I", ilWlllv('1! iii Ihis 1"" I"' t. "li d hnw 11 1"y ha l'"
W"Wll,LSindil 'j,111,11....uu I I",, ·,-nn '111' It(·.IW" "," II
;\1..,rlj.(i lMIklll ,wll'dj.\I' I,III ll' laml ",.ll" · '1I1l1 n 'll
tl.'t:! II'TLS til munr r~·. \\',·I,, ·III'H' Ih.Jl II n- ,!",Ihly
vl lhl's(u. ll'nl wn rl 1, .~"H thl ," I\IIt~ Jht't r r om-
mitnwllt 10 1 11I'llI" 'I' ~ I \\",~.. 1IlIV\ ,IU 'rlll!t- .e, , " '1·
tI"/lI ''lI inlh., ht·,lul liul. .1,,\, ,, ~. n"', lIl1l'L: lul. ,1Il,1
inl~u~m;ll '" ,'n . li ~I ",I~· 111,111.." .1111",,, ,,1.
wr- h(lf'l' th.u Y"u "1111')' II",ohI11l111111 .iII<I Ih.1I
you ",,-,,'Ih.. \ 11 ( ;' lIl1h... r "W"n UI ,I IIt'W lilt/Ie
"
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rl's l'l " 1Iheir ' pirilIJaIIl'i,1l illllship wi th IIII'1,111<1
.uul n'( ol.!ni" tIll' d"l'p 1t','IiII/l,S 01al !udlllll '1I1
om Illdi"eu<lIl' 1ll'0Pll' hOI\', with the lan d We
i11 l' l'ClI llllliltl'd III hlltl dlll~ lI'sl'('('1 11I1 p.rruu-r-
,hips with 0111 IiI< li ~I "IOIl S 1lt'llpll',II'<l l lll llg lrum
Ilrll another .md 1(·ilrl1llll.! lo!-(l'l lll' r,
' l i lt , Cily of 1\11111111 t ;OIlllh l< 'l ha s lur-n a pro ud
pa rIller of , hl' sh.uvd II'OI I'1lIIl /l,j1Wjt '('( ;\f l/l l/ ling
( ountrs. (II/lUI"( (II/{/ "IIITI/" tiro/lilt! thr Mount
IIlId Surrouni! '\11 <l11l(01l1l' of th is proW"1
, hIlW('OIS('S wor], d l'l'l' lllp l'd by AllStruhun .uul
1I111'rJ101li llllilJ studen ts ,IIHlylllf{ 1'lI1d" ,Ipl' ill
I luux tur. .11 ('all lwrr.1l ruver sirv through this
trOl IlSI'I'! l'xhihiliol1 " ll lIdo ll's 11/1(1 f/(/(lIIdlk
t'ountrv ' 'l lu: work dl 'V, ,11l1)( 'd hy , 1111 1" 111S hilS
()('('u rn'd IIlld('1 tlu- ,1111 1< l' .md gllld, tIll'(' III
nu-mln-rs III tIll' SOIiI" l nst ,\hllrIgll1.t1 1'o('us
(;rllllp , ' l l us « WIlI!.S " 'SI"' lId dll'l 'l t ly III IIll' lr
nxcnt Il'a i IUIlj.t .rhou: ' " 11 1I11 1ljl ll' I ultural al ld
phv,""t1 la lld slolp l'
( It II (, i l Vt'IJ('IlIllPOlSSI'S IIIII' of IhI' II10s i S1/I, lIil1 -
I ant ~(,o'l'\lllllr.li land« .lp"S in 1111' l.unvstom
t u.ist . 111t' lustury ol lh(' . n-anon 01 Ihl Blur
.uul Vnlley I.llk.,s an ' S I~ lI l f1 l" 1II 1 h'oI1U ft'S ol tlu
t...lllawlIlk,1 \'011 oI1111 tr.ul fro m both /I,,'olo~il . 11
!' t'fSpt'l t l\ I S.md cultur .11 OIll'S,
\Ve s ll IIPOIl a vas t s lmy plat [urrn nnd as 0111
( IIvm.uur. s, so h.l.\ !,lIblJl aW;l/l'III'Sl ol a nu« h
uldrr cult ural telling oIl lu devvlopnu-nt 01tlu
lak, 's wlu. h fonll 0111 lill I''' ' lu-u rt O ur .Iw.ml
wmnuu r umruuniry l'II~.lgl'IllI·1I1 plfljecl h.rs
produrvd st.ur of llll art uur-rpn-uv, dl"l'l.lys.
sound .md hglu shows oIlHt films Ih.lt t'n, .Igt
P('ol ,ll e with 1I0,IIldik I lilt1111 ,
t..llowll'llge 01 t 'ra ilhul ,md lus 1.1II111II'S I roll' els
have rl'SOllalit't ' 1101only 1'011 h our Ind~('lIouscit
1I.('IlS. hill tn r mallY oth cr k« .ils who IJ\'(' HI our
vok.mlles -h.ulows, Illdl~'d,t'lolI",u .. lsol VISitors
10 ;\I.,"nt (, all1h" 'r el1~Ijo," With this slorythhlll~l
1111' hlg SITI"' 11 ,'xlwru 'lln' ' \ olm llo .11'.III.,hlc 10
them trom uur \la1l1 COrllt'l, I hrou~h tlu- literu
tun \\ltt..l)' av.ulabk around lht' tOWIl, and thrrr
own t' II~ I~t'lIll'lI l wuh lo( ,llllldlll' 'IlOIiS I III IIIraj
kllowll'd~" ltold('rs and pa sslollal l' h islon.uis .
III 2010 lhl ( ill" ot \ to lln l (,.lll1hwr lll'~l/l ex
!,Iorill~ ti ll' poll'lIl1al o! ( Omtlltl llllol ,I hro.uh-r
101 ,II IWrIt.I",' survi-vt« further III(H'aS(' COlIII
nt's uruhr ,t.llldifllo; of 101,11 III 1'11,110:( 1S'lh"
\\ IIh .1 slIhwqUl'nl VISII '11 of turt her 1I11,reaS1I1I(
puhln awnn-ncss 01:\ho rij.tillall ll'1ita ~l " a nd to
,I,s,sllmllltil', pkuuung m-ed- \ pn-linunarv
runsultauon whu h te'(II.. pial' S.I\\ ,1,lkl'hold('1
kt'llha, I..lltl'lltity il would he id,'aII II Jll'hru.uh-r
>J••ps I0 d('(j'("llill~ our lull ural l oow lt..J1.,'t' ,m.1
..ngagcnu-nr with our ....bongmal and Tnr n.,.
Srr.ut Islander commumty. As w.' venture "11
nUT juunlt.'y nf greater n ·c....llt:i!l.tlit>n w r- In"l
,,,rw.nd (0 sharing our slory with a 0'11'''11..1
.tlld IIIh-rn.;uional audience.
for .unsUlt·r, lllon as tkSI~1I stqlS lur.1 Iutun-
..\1" ,nfotlll.11I.l\ lIlit ( 'ult ur .11 (" '111 n- HIttn- I.. ,w..r
"-l'ulh L." "I "-l'ulh .\ m" r'I.II"
.,h.· lI"orl.. 11I11u. ",lllhllltlll h~ LUI.I..... ,lilt' 'In ·h i·
h .. Ill ...• .,, "d ,·n ls .m· ., n ...''''11....• In w.dkmg, Ii.·
h"11II1.l( .m,1 l.·.tnllllf/: 1<~l'lh"r wllll.1 Sh k k n h
Ir.1\d ....lln KO.II"h l • ""l III)'1Il:-''1''' ,·mho.·r 2I:11 :t.
\"llh" hrllln,mllllllll"nl I" 1"'1II~ n .....~IlI"' ..1
.1••1 IJIo~"Il.l( 10 ·.111l1llj.('-omnurnny. "t· l ntlw IlhOl
t' .\ " 'lldJllj.(Ill'l \\url S.11lt1n -1.11 i'n 1.lul'S 1IIf< ,u!(h
I',Jr! rJl 'f.llIp pr, 'Wd SslIdl .tS 1hi. ;1Jl' JIlII".rlanl
r~um.\l area was illdmll..l in ,my :\horl~lIl.ll
11l1(urallwril~' .•11I.lylll". IU<;.( \Iollnl (i'Ullhwf
Cil~' ihdf l wllh Ih.11 .m-a ddlll,..II" encom-
I~ .... Itll'f Boamhk t r.ulJI1011.11 'Ull Illy,
FortUlIUlIsly 111 ;.'UU ...... \"'n.' ill'l'n....du..1 hy
the l 'lli\'t'f'iJly of {·.tllh,..rr.1 IIIp,...IJ" 'l"lup .... 11 h
the <;'ollih 1:'1'" .\ hon Jo:j Il,d ru. u' (ir"up "flh..
1>. part/lll'ol uH nvmnmu-nt. W.IIr-r ,IIHI :'\.11u-
rai Resuurn" In "111'1'''ft .1...·,..1pro,,... 1 I" 11h11'
'"unlry...ultu n · .IIH' .l"ru·s III .111.1 ;nouml
\ IOllllt ( ;,II11hwf. With Ilu- vn-w 1hat Ilu ~ 1Il.l~' III
tum.h-ad t, 11', ,Irds 1Ill' .1, '\'t 'I,'1'"ll'JlI 01., JIln '1"1( .•
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•1I1~ n,IllW bushland "1111.' und"r,t"ry ..t vmall
plalll hit, ""',1' dlSJPIl(',lfIn", because oj .. .Irier
rhtnate .md tho IOWI'T1I1~ of the w.ucr t ahh-, A ll
tills c.rn be Ill.tt ,ht'd WI th (lId bl,u kand w hi tt'
1>/lnl" joll 'll' h., [.Ik,'n pH'vio usty TIllS nOlln', lbll'
, IUU1!\I' IS now IlH,n' ,llTt'p ln l and known ,j,'
1/.11 ,h,tl \\ , l rll1m~ Dunng 111l' I'Hll, an d Ill:>!),; I
rt·,all t ill' I<l ml" ,II'" t ll ,l f,l ..ter olpl"'I" lih·
1I,,, ktt'i lo", (" ,I\, ,'S through III S" 'III ' \ "aJIt·y.(nol<l
ttu- :\('IlI' \,.lIn l' " nst' fval l" n l';trlJ Ilt'illil vn -
tuallv ,illllnltlllll: s,II1l1 wuh S'HlU' vl'ry I.lr",.·
'in ul lnlls. tIll' ''' pl.u , .~ illO'II' 'I\' Ihu\.Jy \"'1/.,'[11[ -
('d ,'1l ll 'n' W"l t ' ' ' >!In' sll l;dl l11arshy ~w;mlils ,11ll!
('V ,'II till' Xc-m- VaJh'\',-n-r-k 11"VI'l'lI. II was II:I"ul
1];lllll.lllor l!w(irolilloll';Irwl whidll,lhsl'rvl'd
llwrt' hill IS IlU'" t-xlnnl trumlhr- un-a. In 1111'
l1Iid l'l c~ls till' , lm<'l/J " '/ ,/h 'I/JI' (Cuasl,11 Wal ·
lid "1'1'1 ';lrl'tlllllluo 10,,,1 , 'llsl ,1! an-a. Vny h-w
nlllws, ' s lll.llI il' 'IIn ,LS "n'II' wulun tlu- U\l1M·t ·
l ill loIl P" d.. ill Ill" 1 '1;~ ls ;lIld ,'"rly IIIhOs hilt
\\,1111111" h·w y,·" rs thl'y ha d sl' r""l l ill alldlrt 'l"
nons. 'Hn-u I'Tl'd omill,ll ill" lll'" sprr'. ldi n"
hr.lIlt Ill'S hl"11 "d Ih,' lill-hl Ir'Hl I otlu-r 11.111\"l·
p ial II s. "\'I'Il I Il,LII~' l JlIJil" Ilu-m t hil S , 11,111 ~111/.
ll lt' I'!L\'lIn llmt'lI[ 'LILt! umsolu!;' lill" 11\1' sanll
lulls PrlUf lei l illS tlMIl"I·. tht' uld Hlwdlldit)
,'.11111' mlt!t!t'll~ .md rt'IILam~ \\'t'r,' m lmt·r"llS.
In,llilly 1·lslhll., ;11I" ,·a.w til H" ,'td
Cave Art and Flint Mining
I W'IS [w,·II'I· ym rs old III I 'FoK when l W.IS h rsl
sh, -wnAbe ,riwn.II I'll l/.r;LI1ll I4SIII1-.I\'t'S inllw ~ ll,
(;lImhll'r Ihslrl<'l hy tlu- 1;111' 111111 H1,u k. ,I k-llow
umuteur 'LIIthwl'olu l/.lSI.~I T Hl.uk n-ponedtju-
limllo R"hNI h lw;m ls oH ht· !'1I!<'I;Utk ~li\Sl "
um .lklwl'I'll :'-lr II1.Ld" thrlate Ium ~kl""\Irl .
'LI1d me . we rll.LI1 'II/.I'tll ll kl"'1'Ih,' 'u.." tlol1l , L1 r1 ~'
, 'lH1Jidl'1111'L! lor f"ar "rvaud.rhvm 10 lilt' ,·n!/.l'.II··
in,'ts, In 1'11'\ 1. tWI'nl y lin' y"ars 1;I((oT. I md \\ IIh
thl' cnwurt S Il<·' [; lh~ls.Hnh..n and HltIt'tk I~'tl ­
nunk. I nlh-n-d them hl'lp and provrdcd 111<'111
with lu(' al knowll'd!otl' 01(';1\'" sll,'s, I I"Ll lt'd Ihl 'lr
p,Lfwtal rock art tc.un and n .nlnhult,,1 nuuh
iml'" rlan l i.nl"rm,lli"n IIll lw world nl ;llllhrn·
PUllll(Y111 1/.,'1\t· r;]J.Forty ~itl'S h. LI't' h.'l·n ,l lw m'·
t'n·t! 1ll tIll' rq l,i o n hl'lw,'t'n ~hlhl l'lI [, S,\ .1Ilt!
I'"r tl.ultl. \·it'. :\1 I,'a~t Ihirty tJl l lll''I' slI,·S. in -
dll<lin j.l "It th .. malor SI!l"S b,uru!. wr-n- Ill" ll\'-
"11'11 hy Ill!'. ~l,rIlY 01 111t'sl ' 1;I\'l' S. tfu- lirsl art
~ 1 1I t'r i ,'s 111 II1Is "'·j.lllUI , .-.HII,1111 t';II'I~' l1\al\\ St'·
111l. ·n... ·s "I art wmk. 1'i1ll(,'r llinlngs III tIll' sot!
III' uuuuh h 1'1 lIIlN>!llllllk, \\Iw ,Il lS1I1'r L't -llllt.ml
I,j I " d " IIl.ll ,' It.n nall' '1'1 nr II~ " a s,,It I1l lahlt· .L)-
~". 1,'ml.lli"Il. tN,,1 11' wnluutlu-se ~ll l,'rll's, lilt'
I·~ t nod \tlll of SIlI"' Lur Ililll 11',,11 \ SL 'aIllS 11\ tIll'
' '1\'('S ... ,,1w"I L~ " I' slll ~ h"I ,·s Ol'U Ul'l'<! around
tlus tmu-. ''''''' 1'1 SII'lhlu' 'Ull l'lt· ",r'N 'I'III!.( was lul-
I"w..d bv ' ·l1 l1,fan ·,1 ,,,n,','uln,' am i <I lvls"u lnl
I lft'I,'" -llll' 1",'1 S"'II ll'lIn' \ \,1,' styli'l lt' ,·J]iotnll'·
1IIg.~ :\nthftlIN,lul,:bt 'Llr. (·mnl'lwll.IN.rn in .\lil·
II, t'nl <; ..\. .... ;lS tilt" lirst t" rI" uniIhnt rlluunl/. in
(,1'.11I Grun nln', 'liL,' 1",'. 11 I"" ,L\.'t· ',11'1' art s,·
I ltJ"IK,' I~ In''Wll.l' rho Kam},,' S"'/Iwtln' ,lIlt' l
.-hlm i11ll llkdll"rik I'lin. A·'IWJ.t·lllt·...ll~ "rn"
1111'111,11 t'all'll1ll: ,Lllt'r Smllh. Is.<lll_ Iheanru-m
'11l<>n)otlIl.Ll l't.. iph- dn-w IIlsl'lr,Il 't111 In lin tlwir
,urrnllnd lll!l.-~.thl"lr Im"io/;lIl,I!lH' and j,'f.,"'ll<l.u,·
Ilrl'"mllll/. of t'\"t"f\'I I,I~' h"l'l'l'mn,,~ ..... Iudl III
~l'l rt'llllll'l1l In m .,kt·liniJ;.,·r m.rrk_alill "IliJ;.f,l\
mg.' 11\ I i1H',~ , lumc, tht· ,L!l(WIlI II t- .I~· (',11'1' art
I ' "adn-anuum- " \11111',11" 11 " , the l;ul,1iUld ~~I',
.-\ I'nn'I,'~s rt~'''ll l (",Lf\'l'llill our 1.IIT,,1l ......IS
pUTl't. 'I '1111, ofl)otl llotl ,11111<1,,11 Iw r,LII\'(' SyTllIN II, , ,f
l lMl 111I11', thl' h"l/.ull1l1l!t' 01 ,Ill III lilt, MOlili t
(;"mhLl'r tlh tfl l I '
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Project Brief and Description
SCOTT HEYES AND SETOIC' TUJTH I
Ih .. I'r,,,IIKllOlIl "~I p.nu-ls 1"1 nu, r-xlubnion
n" I1!l",! [ro!ll thud war lil lHI" ") "" df d ll!l",
lUI" suuk-nt~ 1~ ·1 1I 1.t aSt<l 'd to 11'",k III ftrollP, to
.1JI i1 1 ~w. i IIIt'll'rt 'I .u III n"'rt'wnl l ilt' LmdS,'''1'1'
... lt ln~ III tlu- \11 (o,l/nnw! rO"Io""'11 III<' 1"dTtllnll
"hl"dIH'," nl tlu' , l lUh" 'llhilll .~II<Jn lllU will
lilt" fUl/d WI' I, ' 111 .11 S!W!l'1I1' !o\.11 11 .111 under-
' ta lll llll f.; "I IlIdI A,'noll ' UHHl!" 1101 1' leo pl,w,',
d,'v,-I" I' ,'nlh ,,1 wnuua t.·,hlll<lIu", .LIIt! n-.
,,'.,td I .sk ill" kMII lio" [" I' Xprt·" Id. " .. V"II,ll ,
Iy .nul I. lhallr ,I[ au .rdvanu-d k-vvl. .md k'lfll
h" I1" " inn-rpn- ,11 1<1 , IlJ1ll'rd H'lId III<' I\ usl l'a l·
,,,111.111<1, ('.,1" >.II lilt' la ud 'wapl>" .rh-,
•\" I','It ot IIH' ,llIdlo hnef. ,[lUI. 111 s \\ "I" ." k, d
\" "oll,l,lt 'r ..\lmrl )o<11l,tl Oll 11)1,111"11. lu-nt ,110\('
al,,1 sluflt 's of 111<,1,,1,,1. Jnvulvlllf( Ul kll ~ I \'l' re-
s'· ,II, Ii.,l li" ld trip I " \\1 tiumhu-r. aw l d isClIS-
""II" wuh ,\llnll~111,1\ ami II" ! I ,\ I" ,ri!otlll,ll
I-1l"Wh~jj<;l' h"l,kr~ (1"111 tIl\' r''!lJ''Il . s lud " l ll s
", mlt'll ,Ill ..lJ'pt, 'n,IlI"1l "t ..\ h"t1j<;i 11.,1 c"Il","]'1s
of pia, " uud I-11"\\ I<-d l-\I ' of 1OUlit r \',
lilt, rh 'ign 11m rr"'IUlt"d stu,l, lll~ I" produr-e
,11"'11 1'1 Ihal w"lIhl "n upy Iii,' ,hu l<'lIsiun .' nf
:.!" l lll x 1.211 1. Hu-, p.uu-lSlZ,' W.I,' I'IH>S('IlIIl t'Il -
, " 1lr,1I<" tlu- si llth-llb In work .md, " Ill "1'11l.d-
Is,·l.lIllls....uu' a l .t 1.Ir!l.'· "",II£'. lo r ".l< h portion
"I t ' ''1Il I r ~' ~" I , · 1 I r, JIlw I'I I I 1 1 ..1 vtuck-nrs wr-n-
I"'luilt'd t" In'll' " \"'lil,~,~ 1 (~I I-ll " l1 l1'l l' l's ltl
1 "II~lh , 'JIll' t h illl"nl-\"pul l" II w .,In,knb WilS
1" IH'I '1fI1y drv 1,,1' ,I nn-thod todocunu-ntur-
I< mn.umn ~llllt r....1uu tUllb, ,IJII' and p,'t'I'I, ·
IrPlll r"""illllr .uul whll,' m Ih.· t" Id.lolll illill""
sylll lll'SlI t' tln- !H.J!<'rtal. l lllTlloildy. III,' sl tt
d"nl s wvn-n 'ql lU"'d 10 Inmsl" t" Ilu-rr n-sc.mh
.lIlllp\IItc'ril·nn·s 1111 " .rp.uu-lrh.u woul d 1'''11[( ' '
" lit .md rapt IIIt' rho",,,'f),-..' "I tlu- I.'Sl~T1iJl r-d
n.urscc tumh-rctudv
In 1111' prndw 11011 "I tIlt' p illlds. '1Illl"IlIS W" fl '
In'" to dl ''''~'' 1<1 ' 1.llt Ih,'~,' 0111 01 Wh,II('\Tr
IIMII'fl,ll, 111("1' d"Slr",1. I he Imd rm lud.·,1 .1
"I ~ " "Iill n ~l' lII ' '11 ]('1,1.111 '11"'\'1'1. ' >II 1IIl' l ~ ,nabll'l y
"I •''11'11 I'atwl. "I lld , 'III s II'p n- rt ' ~pun-d I0 d{'si~1l
II... p ,lIlt'l" 1<> Ill' dIS" ""rnhl\'tl f> 'I •·,ISt·" II ru us-
portauon ,1ll,I,':..luhlllllll, 'Iil,' Iw,1I productjou
"rllll' pam·ls t!'I" 'IHi<' ,1 on h" w " ..II "huh-Ills
uudcrvtood th t· lIuli \'ldu ill lril1lW' Is ;lIld Ii.,\\,
o'i,,' h flrll UP wa s alol. · to ",O il I "-~d ll('r in t ill'
nu l't l' rl'l" t " 'll. , um q '1Ilali~,(I " .u d'HI , 'vt'IIIU ,
.lll~ the ronstnntum ur I'rn,hall"n "I each
Ir, IIl"... 1 p.nu-l.
L ,d l ~r(l i l p "I' -,l lI d" I IIS IV" " ashd I" l'rodtln'
.,,1 .\i ]ll ",I-h'l ! " .1<,,"111111;\11\' tlu-rr p.uu-l. n",
I"",I-It-l "',IS rt''1IlIl,'t1 III nUll.lIli .rn overall ,k -
'" f11'11'lIl ,,111" '1 ' '' 110' 1. ("plal"lll"li nttln- \'lsual
•,I,'Illt'Ill S. , 11<" n'" '" I'< h 1hdt 1Il1. " 11 1< '.1 IIn' milk,
Illg "I ! l ll' 11;11 1<' 1. I I,,· SI~rlln •. uu , \ I " '[l gi n. ~ d,"
I~" Is l,h'IIIIII(',II>I' Ilw gr<>llp .d"ug Ih.. tr.ur-
",-c-1• •1 short hU'flt'(l'hy oltlu- nuhvrdu.rl F:t0llP
nn-rulu-rs uml t l1<'11 ""llt n h lli ioll lul h .. 1'11>-
,lilt (i"11 11' 11]1 u"I ,· s aud 1']" >loJ.:l ,q ,lJs illid
..I-d ' I",s Wlll"l" ill'pl " ',,b l.., 'I I", I"">I-I, ,!,, w,'r,'
It~llllTt·t1 I'-' hI' " lrIl. tun-d and r,.f , ·1t II< "U .11'.1
lu- "~hl hl1inn ,! .m,l,ml,
III ;" ldl l iofl !o II", h" ol-I,·[.<, " ,\l 'h "ludellt II",IS
!1"I IlIrt'tl l ll !"" II,' r.,I,' a \ 1'Ilal 1" l lm.II.,llh"ll ,' S
IIt'rl"lIn'" th r (lu l-\h oll l tllt' ",'111,,'1."1. h" hul, ..1In
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Juror's Comments on Exhibited Works
MI< eo W ENSING
I
-11](' I I;l'~ undt"r! , ~ .k a tn-ldviSit I" the :'lItLiam
lm-rr{'!tI'm III ...., 1111 h ..\ list r,Ilia ItI IIU'!'1\, rill 1,1< ,II
I't~'J'k .nulumh-rtnkc- tn-ld il1~I't'lli"n~ urn!..r
ttli'll "''11111-1I11<' "I11l'Yun-l witha widl' r;IIl~' ot
1", ,II JIt'''I'II ' nwludlll!o( .\ h" ri.":l lIal l'l'UI'II' w ith
"IIHU" 1'''liS III tlu- [l'~"' "' J,,, ..1 f.mu ..r.~ dud
Lrudhohh-rs. r"",sler.., r.lIl)!.t·h 'Il " l n lJlw r\'<t
l'O IIl.S[s. I olioll'lIljl; t Ii, 'II II(·Id work. Ill(' sl ll<k ll l "
v.,'It' 1" 'lIl11t', l l" III"dll...· a I'isuullhn',' dilll' 'II ,
' ''>11 ,111); 111<-1 " I Iral l, " (t "lllll 'll' j"r lrnl'Y , I"flit '1 -
1I 1 ~ '1'11.11 llin' It'dml 1,,>111 rl l<'ir ,,1""IYati<>lIs .
Wlio's.pl,,,t,,, '" 0111l '1 1I 11 ".-:"S nml ,'IlII',erS,I '
I" '11.' Willi I ll ,' 10" ,,1[",,,! ,I,- till';': un-l.
r w.o, wry fllll,n ',,,-" wuh tlu- level "l l'l l" rt
II", sllld" llls 1'111 1111" I' rq', lfll li'\ t h" lr p,Ule'I,
.1I1<11>",,~ ld s ,\11 "I III<' p,m"I" I'wdlH" d h)
III<' "111< 10 '111, , eulu-r m slll.11III;r"lIl1" '" 11 1111\' 101-
u.rlly ,IH ", ...I II1 ,11 Ih"j" h.rdt.rkr-n Io',,,,,IIi,,IJ
IH>I ,'" IIHlIlII;hl ,11">lI! how I" prn,'nl 11ll'1!
,111,111 'I " , l ,u'I ',ln,,1an .11' ' H I1I ', II I ~ ' lIl il; II<",kh' l
1(1 " ~ l'l. lI Jl !11"lI .1II. liI,,,, ,md 111(,u .lI;ht ,lh"111
Ih"11 " r,lll'tl ''''I'!,III' 'II
11'",1'ah" " ' f )" illl)'Il·s.", l l h.lllll,lIl \""I 'l w .'11I
Ilc-nh had oIl" " rI".d .uul t l"l l'T!t' d 11",1,1< I Ihill
11ll' l, lI ld " ,l' am l ,1111 I.', ve-r Y "lI;lu ti , .nu I" I J,, '
kun] :\II<HliI;itl ;1I 1"'''1'1, ' 1"'(1,,111)(' 1"lIld "
~I ",,,I ,,"I 1,,1' Il l " Itl 1'001'1U'lllal' 1"" ';111'" 1111'1'
d''I'i, It'd III< ' iIli l" 'I I :till '" , ,I ,\ I>" r i!<lll al l''''' I' I,'',
('"m"" 'li"111,, ('( llll ,1ryall' 111ll'ir l'I, 'ntiv, ' li S" "I
matnial, ;(I"II<'.\IIII'\'s I" d\'pwi Iii" d",h h,' ·
Iw" ,' I1 !11(" ""Imlry 's "nl-tIl,,,1 11I1I" b l l ,lI \r, ,10.1
Ill<' ('"I"llIlil sdll,'r , .
r liol""- "ll l'll l' .\IJn" 'I'd I lit, \'1\'1 ' 11I ,11 11,,'r\ ' .It, '
Iwo ['1" 1111'111.' In (1)(' 1 1 1~ 1 { 'ullrl '~ '!<-' l"un III
.Hahn I' S/I/[f I!! (,JIIIT/I',/i/lu/ l \" 21114'121. "!til'
first \'1\0111('1111" IIi\' ' lIh'I,IIl'" ,'I 1·,ldl t, ~'"~I
~1,1 11, i, nghuul daUll rn Ill' Ir,l<llt 1000],J , ount 1'1'
on t fu- lsl.md "f ~!t'r in thr- 'n , rrt'~ <;lr .IIII1I1<I,·r
hi" 1,1II1ity'~ lr,I<JJlll'"al 1.1\\ .md r usrom. '1111'
"'" nmll'l"n1l'llll' tlu- lli",h C"lIrtS rv "ll)lIlUlIl
01 tlu- t'xl'I l'nl~' amlh !J.Itim.wy ,,! ,111' 'I fu-r ' I' ~
1"IIl "t I,,\\, .uul UI,IO!ll. Ill<' Imp IIIIIM' I " t lhl,
s,',' ,m, I ,'knlt'nl I' III II wldl'I~- ,I[lpn', r.ut' I bv
tlu- wnh-r .\ u ' lraJI;l!\ [J"[llJat ron
<rur 111 111" H II i,', pial' .ru i11l1~ ' I Ialii [ " I" It I '" Ii I '
, 'al 1I1 ~ Ih,' 11t' , 11" '111'1; 111'111 ,1 1\,1tl»- wnh-r ,-mn-
1IIlIlIIt\-.lIy r " l l l l rJI 'lI; Ol l f '[IIlI, 'Ill' "I tfu l '111\" ' f -
' IIY,'I ( 'aliI"-u., I (I ll! I<I,·rt" r.." lt,'ld \ 1.>11s, t" w .dk
,", vmu.uy t" 111<'''' \\'il h alld lI'kti to It". I,,, ,II
1"'''1,1 ,', ,III<I I " d"I" ,I,'1' I' I ,11,11 p ,llll'h ,lIul I" \ l ~
.1"1''' '1111 11; 11i"I[ "XI "'I u'n, " ~, w,' .m- ,,,lv,1I1< 1Il~
'''I f '' uununutvs '1 1" 1"I~I,II,,lm~"I 11ll" '1111111 '
I IIII~' "111l... I i' III ll l .\I"'I'IIl,Hl,d .nnl I " tTl ', " lr,Hl
1s1.1I uk r 1"'''1,1.. lu II" 'It <'II, I " m dl \ I,ll' d,
-du-
HI1-
'IT
'xis
Ill!/:
't n.
rail
DR VIV EI<A TURNBUl l HOCKI NG
'1111' works preserued by the students n'present
and exciung ex.unph- of a studio commuted to
cornmunitv en!l,I~I'ml'nt anti intl'rro~;ltin~ a
resea rch-cent red approach tu mterpn-ung
land scapes at a regional scale. t h e students
demonstrated an understanding 01how to en'
!/:<l!o\t' with community members and how to
I'np:ap:l' with ,I fan!lt' of theoretical research ap-
proaclu-s. the wnfh were developed with a
great sensuu-itv to indigenous knowledge and
landsl'a\w s. Students produced hi¢'! quality
visual intr-rpret.ations that conceptualised
lal1lJscapt> in a sophisticated manner. The de-
siP'! and construction of the maps were deep
and meaningful installations,
J.,J I 17/" H '~r
I( "
II!
Student Introduction
BY RYL PARKER
The exhrbinon Transects; Windows ima Boandik
rOUl/lry is a series of seven art pteres tha t at-
tempt 10 give an honest portrayal of the ruhure
IIIthe Lower South-East. As thi rd year students
In Landscape Architecture at tbe L'ruversitv ul
Canberra. we usually create landscape designs
thai are fOCIISN on the social. economic and
environmental aspects of the landscape. Rarely
haw we sludied culture in such depth, despite
its sigmticant effect un landscapes, Stlldylll!o\
the cultures of the Lower South-East and tlwir
relationship 10 one another through time has
been an eye-opening experience.
Eac-h of the seven art pieces describes a dint'r-
em transect around ~II Gambier usin g 11 vane-
ty of artistic techniques.These transects 'Ire: I I
~It. Gambier to Lake Bonney. 21 ~lt. Uambn-r
tu Pircuninnie SW;Jmp. 3) ~It. Garnhier to ~It .
Burr. 4) ~ ll. (cunhier to PI'nola (two groups fo-
l'ussI:d on this transect], 5) xutuccnt to Lake
Gl'(lr~I" and 6 ) penola to xaracoone.
Ascarh orthese transects is aro und :-~ l~lll 1"1 1f1,.
we were st llJyill~ a mlldlli1f~e r urea thuu was
previously undcrtuken. lilt' ronunurutv was
invaluabl.. as a sourr-e 'If k ll O\"' I , ,t!~r and ins pi-
ration. Ewn so there i~ 11l11dl h'fl to explon- in
the culture and heritage of the an..t. allil we
hope otlwfs will be similarly l'llulilfag, 't1 10
rnntnbute to 'IUf undl 'rstal\\lin!-:of it,
Fur many of us our mlellti"n beton- till' fie-ld
triP W,OS 10study theAbongmal hc-ntugc- IIIth..
,Irl';l On. I' in ,'Ill, ( i,llllhit'r, WI'!I'aflWd about
the EUftll'l',m , Sn.ttish and nthr-r ("ul tun's thut
liwd ill this area .uul began 10 noti.t, thr- n-la
uonslups bctweeu these culturt-s - both 10
each tlth..r ,Iud 10 tlwir land,
CTt,.tlin~ tln- artwork was u dilli('ldt pron'ss -
not h''(';llJ~'' we t1i,ln't know whatto rt'l'fl's,..nt.
hut rather we drdnt know wlu-u to slnp, It
I ,lIlll' down lu Ilmhll,l( wh'Jtl'ilflJndar tll,'ss.IAt'
WI' fl,1l IH'ttl t,t! silyinf1,. undcxpn-s-ang It WIll!
muxrruum I lam y. Wt' hope ynll I'lll"y the final
I'Xpt'fII'UI'" .L~ much iI .S WI' l"rll"yl'd nl';ltiu ~ II.
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A Country with Fences has lost its Spirit
lrJ' lurJ ,' " 1 r-'''Jl llli ''',,11, 111 1
BRONWEN ROWE
I .uu '1l1lt' lllly 111 Illy Ihml y".Lr " t
1 I I I I I ' , ' r s,l ~ st I JdYIII~ lall d" ,lIlt' .rr.
rlnn-ctun-. I fl',llIy "IlI"Y h"ll1~
"hi" In r"mhillt' my ,,,\,,, 1,1 .u I
.uul 1I" ' I!Ul with lily1"1,' "~I pl,lI11.' .mdttu- "ul ,
, I< H>lS, I .ISI'Irl· 111 w,lll lmJot r" IT,·.IIt , "utduur
'p,I<'I'S f" r pl'npl,' In l'IJI"~" ,Ii",,,V,' f and I'I\j.(.I!l"
With thl' outdoors
In tlus I'wj,,, I \IIU l<-.un wnll,,,1 1... ·II I"!'l'1JWf
.lmldJlI111ll<'h u/lllt'l;t'l..... Ul,l,lSt""II"hufallon,
\\"e IN..I.,,« IIlI1Iwr:, st n'n",,,I,, I .. "w ,,,h'.1I11,U("
III ,'nSllrt' IIII' Ilt'sl n -sull f"r .1 p.lIlt'L WI' ,',It II
I'kke<.!,I1'I;,r1U1d,lr ,lit' w,' vi'll ,..I ;Ut" 110{ ' lur t r.m-
...'<.1 111 \ It {iam hlt'f In IIIUlrlM '1oI1I' lilt " OUl' p .III'
d ,l fi'llN..I 011 \II SIh ill!; "mIlls sun"ulldll1~
an-a. \I y ruaru I,,,l l,,r II1IS .L"'llo{llIlI'·1l1 was hi
rt'S\';lfdl inl"llllllll" 11 '1111 )111 " Ill t r;I)IS'" t . \V!lllsl
III \ 11 ti.unbn-r. I W,IS till' nult' I"k l'r , )011111 10{
down ill!nrl11i11,0T1 WI' ....'("!l ' 1"ld wlub.t "Ill "ll
III<' lipid , \-\'11<' 11 1'0',', .mu- I"" k 1,'''111111110'<1 I"
rt'st'ardl ,<1"'\11 tin ' 'Ill'" alltl n,lI"I t',1 rhl" IIlI" r
m.ittnn 1\'" h'n l jt>llI1<1 '11111" ,'n ' 1"ld .
BEN NICHOL AS
I alii <"Iurenl ly stu dY- III/( rn~' rhlrd
y" "f III landvrape urclutertur...
Ini ti ally l'hoosill!o' this {"<Hirst' fl<'-
,.IUS(' I wantedtobe ill\'uln'<! in
Ill,' d, 'si!U1 'LI\d l"tlllslrud iol1 " I slall' p.u ks. I
h"I'I' Jh'W~at hl'rl,,1 u wealth "I inspl rat l"n lnnn
l1lal1~'pl" lll" llIsnf tI,'.sI!Ul which Ih,,!,<, tn rtunr-
p'lr" l" 11\dl 'SljlJl pn 'II,. ls. whi-ther thr-y Ill"-'11),111
n-suh-nnal j.(.lr,It'IlS or urban,il' siWI pftl l""s,
\I~' 1.','1.. lor Ihis PTojl,(·t 1'1',1, contnbunng a
l ..r~,' numlx-r ul 1I1,'asan d the abilily 10 ._UUfn ·
SIUII,' nf th., k.,~, components th;11 make Ill' th e
I',uwk I hruulothr 10 the rn'Wll pn-vious I":l~pt'.
ru-mv ill fIlmld lIIakm~ .1lU.! woodwork pm -
/1" ts I "a., ahle 10 source malt'rials and Il';Id
tlu- It'.IJIl wnh Ill\' const nn-tjon . 'Ih is projl't'l
has 1.1lI!l,hl Ill" a /til', 'l ,il-"I ,lIlnlll my d ri\',' In
It" t 1111' hl'.'1 out "' mr,t'l i and lro m each nn-m-
her ,,11111' !U"1I1'
ANNIHU AN(,
'nus I ~ lIlt' tll inl y''''f Sl!ln' I 1',Ill W
10 !\1I.,lr;,Ii" 10 , Iwlr lillId .'1 'ilpl '
,In iu lt-I llm' \ ly fUll'i ~1I b.u k-
~ro lllil l ,dlm'i., III" In \'11'1'0' IIII'
laml .uulns s l"rI"" Inuu il rel' IIII"'ll' 'Iil ljnl iI'"
;UI/IJ... III Il li, p rul'TI I wIlrlnl l"lott'l IWf wuh
mj' 1";111\ I" W'Ill'r'I I" llillst r.u« ,ns Il1 wl MI 1'0','
Iwd SI'I'II andh-lt I lurill~ t lll' lid d Ir lp. 1I",.IIlSl'
" I my slills with ~nll'llil ,'dlll!l~ progr.uus. I
wa ,s laslt'd I" lransfurm h' llI<l ,lmw lIl~s mill
I lr~llal illustr,ltlt 'l\s '1IIl's,' dl!oUl.ll11111,lr,ll ltlllS
wen- then "I dwd Li llo Ilm l"" U" 1l1t lil., ,·r II', h -
nololl:Y- J ..lsn {'tllllnhull" llu II1Is prtlJt'{1 h~
lilll ll~ photos and \ "h'" III lilt' til,I,L and l .....l,
rt's pollsi hk fur l"I'1'1I1~ III touc-h th our
!tIlIl1l,!> I" s"I·k Ihl 'IT ,,,hR" \In \'ilfIOUS I 't'l s "I
Ihl' prt'),'d, ,lilt! In ,1... 11' In/"'111.111<1I1 ..... Ilh
rhern "IIl'uIIIll' d"'I!Ul "/"'1/ 1"'111'1
II 0 1
III .rr
, 1ll'1I1~
• 0 1 .i r t
he 011 1
>lltdoOI
"lIgag"
UJ r~I l
.e 1.1l h
urtrun
llrpall
1Il1d(ng
was In
\\'Iliisl
J0It IIM
out 0 11
J "
• 111 '"
PoIinl i llg~ 011 (' 111 " 1<' Ihall 1IIIl Igl's In a prcture
fr. I II Il ' ~, I III' \' ,11, ' S' OIi I' s lh.rt unr .rvel .IS yOll
1,,0" d""I ll'1 , 11 11 1 . 1" • J 1111" t lu rn. TIl(': arc .1
I ,, " .11 1"11 11 II I , , II '.1 111 ' I h I II'" r and .11-
l lI1 ' tl ll I II I" .I I I " cr ,111.1 II.IIII j" r them-
lv, 11111 p.IlI' II h ,. . i 1',11111 In , tel ling thr
01\ ,,1 1111 11",lIllh" I" "1,1, .md tlu-i r move-
ru-nt tlu ou h rlu- 1.11111
I1111'1 II g 01 11 lil'id 111 / ', \1'( ' \I" 'I,' I" ld 1/11' quo te. ~,\
I ou nt I Ywuh h 'II' (',' h ol ~ I"~I I I ~ spirit.' II moved
,1111 1 11I~l'in 'd us /1 11I.1l 1( I I' ,, ',dl~" and rccou-
III " till' hll~h lrvi -l 0111111'.11 I .llId dq,(rada l lon
" lun d I I Il , ltlll h.ul "" Ih, na tural lan d-
tl (' whn h h td I • I II 11'1 n 1.1 ,d .md ('.1r('J
1\ Ih. 11",111 ,11" I 'II,
Jill 111 ,11111111 111.'111" lit \11 ( hlllllo ll'r arl' agrieu l-
tun- ,111.1 111 111 ,, '1 Ih, 11 111'1"111<'111.1 11" 11 of these'
h' Il" ' ~' I'hY~ II 'a ll y 01 11 .1 ~ 1' 1 1I "o l ll', d ly have irn-
poll' l,'d a lld d"!(loI dt 'd Ih,' n.uural vI'gl'la tioll
, 11 11 1 ('alls"d IIII' sl' ll'Il .uu] " II 1"dill's, of t his
1I I' lI l i l lt' IIO.lll1hll''' ''pl l III I" .1I 1t'l11'l1.
11m I .irn-l ak 1l1l.1 I , IIlI .111 <1 .uu-r a p-
I< " h of our t 1.11 , 111 Ih. I ( ,.un!>11r rc-
011 111< 11I1' 1,11 ( 1 ,, 11 ' 11 II I, u.uur.il land-
I II' 1\111I. h ".I '" Id" 11 1 \,1111" I l ll I\O .lIIdlk
IlI'opl,' wen- Ill! . ountrv. ,, 1111 I t lu- !l"lII1IU
layer rvth-ct l ilt' <I n :r.IlL II II 'II I 1II" 1', .11I ,I
II " r, hav, \ IU ~I <I
!lur I'"",II~ " f Iw" [ou ru c\ .•, I,ll, "11.111<1,,
Ull'III I1l'l l'I l. .ind tlu 1.11I<1. , II I l" d ,l\' t iru .I,
~I ' II ,' U!-:olg,'s \'Il'I\ I-rs .uul olllo\l'~ 1111'11I I " 11I1" 1
all 1I' 111i 0 111' p ;II Il '1. 1I ll' Ii a lltl l ( ' ~ " '1''' ''' '111
Emll l'l ',lIl IIIlP; IlIS ,11I <1 t ill' I" , ' 11111111 • III I I Il'
irul ust t 1011 ol ~" " IIII' 1I,1I1d l ,'~ all,,\\ 111 '\1'1'1 III
0Pl'1I 1111' p.uu-ls lik.. a \\'1I11I Il\l III "" I I I< '
I'h.1I 1 ~"1II \ 'l' Io(('l. lt lllll,lIId 1.111< 10\<'1 111 11<
Our p.uu-l III'" I " .,(" chalkboan] II \ I< \ \1 J
(.IIl I... 0 1111' 111\,,11 . d ill h .m un .111<1 ,11, "" I
ill~ .11>" 11 1 nn r 1',11 111 (Jlll,I ,' .nnl '1111 , I I' '11 ,11"
wnu cn . I" gl I 1"1I'\\I 'r s In 111111"1111'1, 11 1' ,11111 II'
fled 011 tlu- l.uid und tlu-lr 1" '1snn. rlnnp.« I ('IIII
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'1111' [ounu-y map n-pn-sents nil' limning lund
that has 1I0W taken over this land. The t ree
trunk, which Sl'r Vl'S as a backdrop to the m'lp.
n-presr-nts the ;\hori¢na.ll' ul1 urall \l'rila!,e of
the laud. 'Ihis h" rit<lgt> is importan t In keep
alive. tor they art' liVing arldads tlurt 1I'I 'I't'
around when the Boandik people u-a-d thcn r
hundreds ,,ryears 0111:0 .
For our IMnd 11'1' .lP, illerl tu representthe sc-ar
t ree in its ra..... for m. with our journey thr ough
th l' COIJIltrysilh- illl'<>rpnnllo'd into tilt' kwl s
and curvature of 11\l' wood.
\\'t' were int reduced 10 OUf designated lr a n wI:t
by Nick Hunt, a loculLnmer. Nn-k was wry en-
tl lllsi'lstil' in showiJli(us m.m y of th e din"I ,,'nt
n-d gums around tht' un-a and also other I.LIld·
'''''Ill" frutun-s - Inuu the vasl tluodplains to
tilt' unddcus ,lion" till' coast.
\\'<, took lIl,my t,ft h '·.SI' asp", 't .. "fll\l' IMHlst'apt'
into conskh-muon when designing our panel.
..
IAt' Xick, Wt' \\neilllri"~II't.lahnlll!ht, um-n-n! red
fl;lUllS .md UIl.'lmpOrlalll'ethey held fnrlht'AIlt'rig-
il\'~ 1...~,plt' .Aswctravclk-dthn,u!l,h the landsl:apl'
\"'" saw l'\'itl" llt"l'ol sl';min" in lilt' IIl"t'Sand also
1I101lHI"UaIJOn til the In", Ir mbs and tru nk...
""~


Kromelite Menindie
.\ ly r-unrrihutions 10 Ih is ]lro jlTl il\l'iI H!" ,L
I I[a will~ Held dia",ra m " !it, ld «b-a-rvauons.
1II'h' takmg, n-seun-hmg, 11,',i~ll. d l' - SiWl edit-
ill~ lin.11,1('SI",11 drufung, andpn-sr-ut.umn.
Wh.ulhnvr-h-nrnt lnuntlus unit is that "sume-
11I1II' S luqu-rfi-cnon is I~' rh'd iOI!.
PAT STElZtG
.\ly I,lI1 111y b.1< lWfluud IS lhal "j
1,, ~I I II )IJ dpsi""II'r~;111(1 arti.~t.~ . and
111.1\'1' ,I h,'11ll.fOlll lll ill .uchucc-
um-. I'm ,I thlTtl'y" "r ,Iwlell t at
l lll" l 'n i\'l' rs lty " I ( ' a lllll' rr;1 ,"1(1 .rm wnrk in,~
lowards d"W"" s 111 Haclu-lnr "f [l('~i~1l and
lI;I"lI t'1 ,,[ , ,[ I ;" Id,,'al ..... Aft 'hit rctun-.
.\ly ill !(,rJ',~ ls .m- Ll1 ll l s(, ;I)~' ,ITt hitt-ctun-. an-hi-
1t'l'l lln', art ill lll d i",it.ll d, 's iKIJ. ;"ly "r!i,'li. , ph i'
lo"ophi ,'s "n' ;Il1d '(Iwd ill nuuk-rn ami Iradi-
ti" I1<11.u t. 11\1'1 1(' \'1' tha l "illla",i lla t iu lI" will gd
you .lJ\yw)u'Tt '. my s lol'''l1 is "K, '" p It Sill1)lk",
For this I',uj"d I \\'TOI l't lH' 11I"III<~ l u l(lIl.Y, un-
dertuok rl'M'arrli, .uul \'d>rk(·,1 wuh 1I1 ~' te.rm
nu-mhe-rx 10 Ilt-si",n .uul Iliakl' rln- p.nu-l ami
booklet. I ;lb(l IU(l lpll(1 I (1~ ;unI IH'II't l u1>."'f\';1·
nonsin tll('Ikl <l.
TOM STAFF
'Hus ISmvIounh awl ~radu , tl i lll:
r"ar a t Ill<' L'niH'rsll~' ul ( '<l lIber-
ra. 1 ,11 11 Slu.lYIIlj.\ ,I lt.nlu-lor 01
FIl\'IWlllIH'1I1al S'Wlln' .I1H I a
Ilndwll'r .,1Arts in l ;lIuls(,II\I'.
1 am extTl'llH'ly pa~ S\llll a ll" aboll l sus la lll.lbl"
dt' si fl. ll , e u lt llTallwril a",.'. ," ol0l:il'al •'OI1 M'rva
t inn .uulnat i\'(' la nd Illall aW'IlH'1 11. I wnnhlluvr-
to wo rl.. w ith Ahori .a<illa l .'OlllllHmit i.·s III IIIl'
Iutun- and k ,a<isla l. · lillld 11 1"' lalo\( 'II"'111 tm-th-
'Hlo lo j.\il's t hat ill('" rp l,rat l' il lllilo\l'111 111S kl l.,wl
l'd .E<l" Pa rlid !,>! !llI )' 1'1'lIl1lill.E< is ('ss('111ia l t il
adlil'vl' thl ' l)('st r-nvinuuut-utuloutr.um-. 'Ilw
('xlll' riell( ,(, I huve lIad ill Ih,' Iloilllllik luud-
M';lIll' IMs (lil ly broad" llI'd my horizon .uul "I I
,'o m aj.\I'd tTW lo follow my,,,pitat ion s.
,. l! Il.l ( 'I II , I , [·111, 11 1
~fr runtnbutien 10 the project included: dra w-
illl: Iiehl dia~ams, f ...1J obse rvauon. note rak-
in~ rr-scunhing, d r s ign. pane l ronstnu-non.
drun !loo kld , a nd pr...semat ion.
AJAY JOSHI
I'm :W yC,HS old. studying in Ill y
3rJ year or Bachelor in OCSi/-U l !
Lmdsr-ape Architecture Dl'Wl"(,
,11 thr L"n i\"(>~ il y (If Ca n[wrra . r
havealways beenuucrosrcd in landscapes 1hat
tnu he natura l or mau m ade.
'Ihis pr,>j<'t'l l];l ~ macl" me think and has t lll) ~ll t
IlIl'llit' values oflandscape and what beholds
it , tha nks to Sco tt 1I1.' )'l's. Sct ok i Tuitcl'i. the
SOllth Alls l ral ia n Govetnuu-nt . th e pl,t,!,I,· o f
\1"1I1l1 (il!ll) b irr. ;lIld our host s , Inn Stpw" rt
ililli ( ireg Todd. 'Ihc transe-ct 1.1('1\\'('('11 Hell '
dr-lxh.uu am i Heachport had ovcrwhclnn-d me .
hy tIll' values a nd Aboriginal his torv of the
1.1I1ds" OIp.... I haw takeuthis in. with Illy fellow
gro l l jl l1l a l (' ~ . Tom an d rat to crea t e our ~t(lry
Inuuthctrunscct.



,II" M'M' lied ""lH·r.11 h." t.. 1/,1 "1lI ,,11l11" rm.III" 1I
JI , nl~ 11 nll1 ~tn \l II' m .1IHI , r.,ll 11 1.,1'"f1.'l-.
EJi lt'd ullag,,< «n I'hnl",.h,,1'
1'1101 "" raphed "III' 1""10:1'1'" dill IIII-( III<'
lil' ldl r 'l' und Ior tln- p.un-l
110 ,11",<1 <Tl'all' I11(' Iis",u' 1"'1 " '1 h.,,,· .nn!
pailll til<' 1'1111(']
HAN ZHANG
Hun Ih. lIl ~ l~ " Ilurd I",lt J.II,, 1
s<,llw .Ifllulll iun student II"
"" ,I.' IIlleft"kd in l.u" I, ,'.'1'" , h,
t SI~1 ,II !'UIIIII/, , l~l' dll" I" IllS 1.1-
uwr. wllo 1_' II pr" kssulI],\I.Lrllllll I I III ( 11111.,
Han thInk. Ih.11 1l"oU laud-, .lllt' .1"'11:;11 ',Ill
unprull' I" upl,''s tlll.\llly" I I,fl', h 'l ! II<" 1'1 "I'" I
I urnl, nook th.. 1,,1I" \\'lIl1ot 1." ls
RYl PARK[ R
II "II II I t LLI," "111 I ,1, '
R, "'.'f< h,·,l ...., "u lsh .uul ;\ h"rllo:11h11 Ih ,'I <> r~
11\ II II ., k ...U, on ). ,11.11 ' '' lIl ' "1
] "" t.. note .unl I' h" l '" dur il'" Iiddlll l'
Inl, 11'1('\\"" ,[ J"lJI,l, 's 1111'lild li ll/, H, ,j,
l'a1. 1I1 10111l1,II II.1II,[ \\1, II ,u ') ' \ I Il I" rM II1)
('n" ,IIt', llhIS I",. ,kld
Ik l,lIlt'd , 1' ·~ I ~III.nltl lll " ,'1 1'.1111"1
Ihl 1'.1It.." 1 IS a Slll d" 1I1 1I1 Lmd-
"''1'" .\1' 1,,1 ... 11111' .nul j-uvrron-
I lIl' ll t" l .... , It lin', HI pin-d bv her
111,, 111"1 Ih" rt inlil url'l .nn l he r
luthe-r h 'IlL.(IIH 'l' 1 I, ..;11<' IS p."sl"n'lI" .lh"ll!
dr <lWIlII/, .LIId ]", IIlIIlIj(, tin d,,".1111 IS I" d, """
natural und slI,1 .1l1l.Lhl, I,md" "I't. r., lillI''''''!'
uur nil 111.,I,ll1<J I,hl'~"',] h, ..Jlh b ,rlh.. I'I"jerl
I umh-rtook IJ"·!"lt,,wllllI,!.l4,
• fl,....,.lfd ll '(l lr kl~ 'I K " l' Lnh,-, 11t '.1f1I. " .I I .II,.'I II'n
• l""l vl<h·",dlll'lllll; lu·l<!lnl'
• ("[.",.,.-<1 tjn- , .HII "I" ,kM!-'H
I'n " I,·d ,I ,h"1 1\ Ilk" "I our ,...unll'~
\ 1. ..1, II,d I" , w' 1',11'1'r I(l en-at l' tlu- 1('xtun-
.nnl h,'''' '''1 l lll" 1',11 1<'1
Sweet Waters an artwork ill cultura l mapping in the lower south-east.
, ,
Al l Y KIM
1\ lly IJY" I,mg 1\1111 I~ a 1.1IIdsc''1IK·
. \ rdlll<~ tun- ,11111"111 \\'111, ;1 d<,!-(I'I-' -
1I1 '] 'rallsI K,rlal l,1I1Fnwllt"rll1~ .anl
11m..· ~"·,'rs '>I'f\"kt, in tln- I(Ort'.U I
Anuv 11,'r 1111 ilT1a l,·<!lI'.11ll is!"IK'('OllW a rr-dcmp-
111" ·!;U ll l " '.IIK' .m h' i, '<I l f" I't'lh l l~ d.ll. mllllld tln-
w,.rld I " ~ 11I" \"I" ,ud Illr"ll!o~h her Jl'S'!U'. Fur tho
I" "~" t IIlIltkT1l"'J,.1111' 1, .I1" .... ulll, t.~,l~
'-:::::==::=::;C::~~ ---":E:=IOOn~••_•• _
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